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OBJETIVOS GENERALES  
COMPRENDER la investigación dentro del marco 
socioeducativo 
SABER ELABORAR un proyecto de investigación 
VALORAR E IMPULSAR la investigación en el ámbito  de la 
Educación Social 
 
Bloque 1. El inicio de una 
investigación en el ámbito de la 
Educación Social 
Bloque 2. Cómo construimos una 
investigación aplicada dentro del 
ámbito de la Educación Social (I): 
Metodologías de investigación 
cualitativa y cuantitativa 
Bloque 3. Cómo construimos una 
investigación aplicada dentro del 
ámbito de la Educación Social (II): 
Metodologías de investigación 
orientadas al cambio y a la 
transformación 
Bloque 4. La recogida y el análisis 
de la información de una 
investigación elaborada dentro del 
ámbito de la Educación Social  
BLOQUES DE CONTENIDO 
 
 
Cómo construimos una investigación aplicada 
dentro del ámbito de la Educación Social (II): 
Metodologías de investigación orientadas al 
cambio y a la transformación.  
El papel de la investigación participativa: la investigación con 
y para la sociedad desde la perspectiva crítico-reflexivo.  
Conceptos, características, planteamiento de la Investigación 
Participativa. La Investigación-Acción Participativa 
BLOQUE III. TEMAS 11 Y 12 
BLOQUE III. TEMA 11 
LA METODOLOGÍA SOCIOCRÍTICA 
EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: la investigación con y para la 
sociedad desde la perspectiva crítico-reflexiva. La construcción del 
conocimiento. 
CONCEPTO, DENOMINACIONES Y FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS: características, 
planteamiento y proceso general de la investigación participativa. 
LA ARTICULACIÓN entre investigación, acción y formación.  
EL COMPONENTE AXIOLÓGICO de la investigación participativa. Actitudes, 
dificultades y retos para el investigador/a. 
LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA en el ámbito 





BLOQUE III. TEMA 12 
CONCEPTO Y PROCESO de la investigación-acción participativa (IAP). 
LA FORMACIÓN DEL GRUPO: de objetos de conocimiento a sujetos de cambio. 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN desde la formación del equipo hasta la 
valoración de cristalización del cambio.  
LAS ESPIRALES DE CAMBIO y su incidencia en la realidad socioeducativa.  



















las fases de manera 
coherente y 
adecuada y 
teniendo en cuenta 
los criterios de 
rigor científico y 
ético. 
Identifica las etapas de un proyecto de investigación. 
Formula problemas de investigación de manera 
inductiva (a partir de su experiencia). 
Formula objetivos de investigación orientados a la 
exploración, la descripción, la comprensión, la 
transformación coherentes con el problema de invest. 
Conoce y selecciona la metodología y el método de 
acuerdo con los objetivos de  investigación. 
Reconoce la importancia de la Investigación 
Socioeducativa dentro del ámbito de la Ed. Social. 
Reconoce las posibilidades de producción de 
conocimiento de la investigación en el ámbito E. Social. 
BLOQUES III. COMPETENCIAS/RESULTADOS 





reses de los 
sujetos de la 
Educación Social. 
Capacidad para 
identificar y valorar las 
necesidades e intereses 
de los sujetos en un 
territorio concreto, 
estableciendo la 
relación con la 
investigación. 
Identifica y valora las necesidades de 
personas en un territorio concreto y las 
ubica dentro de un proceso de 
investigación orientado al cambio y a la 
transformación social.  
Vincula los procesos de participación en 
la identificación de necesidades en un 
territorio concreto, relacionando estos 
procesos con la investigación y sin 
confundirlos con proyectos de 
intervención. 
BLOQUE III. COMPETENCIAS/RESULTADOS 
COMPETENCIA SUBCOMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Capacidad para 
reflexionar y evaluar 





Capacidad para identificar y 
evaluar los nuevos 
conocimientos adquiridos y su 
grado de implicación en los 
mismos.  
Identifica y evalúa los nuevos 
conocimientos adquiridos. 
Identifica y evalúa la relación 
entre su grado de implicación y 
los nuevos conocimientos 
adquiridos.  
BLOQUE III. COMPETENCIAS/RESULTADOS 









































ESPACIO ESTRATEGIAS HORAS 
TEÓRICO 
PRÁCTICO 
Exposición equipo docente 
Exposición otros investigadores 
Actividad 3. La Investigación Socioeducativa y 
participación 
Actividad 4. Necesidades en el Campus Mundet 
 








TUTORIZADO Actividad 4. Necesidades en el Campus Mundet 





Examen (bloque 3) 
Ficha de autoevaluación 
Proyecto de investigación 
Otras 
10 o 20 
BLOQUE III. ESPACIOS, ESTRAGÍAS, HORAS 
Repaso de temas anteriores e introducción. Papelógrafo 
Actividad 3. Investigación Socioeducativa y Participación 




Actividad 3. La investigación Socioeducativa y la Participación (segunda parte) 
Exposición  docente: El papel de la investigación participativa: la investigación 
con y para la sociedad desde la perspectiva crítico-reflexiva. Concepto, 
denominaciones y fundamentos metodológicos: características, planteamiento, 
etc.  
TEMAS 10 Y 11. SESIONES 
FICHA ACITIVDAD 3:  
¿Qué características se explican sobre Investigación Participativa? 
¿Qué diferencias consideráis que tiene con relación a otros métodos de 
investigación que hemos ido trabajando a lo largo de las sesiones? 
¿Qué relación se establece entre ciencia y emoción? 
¿Qúe se explica sobre la praxis? Ilustrar la explicación con algún ejemplo 
Sesión 
2 
TEMAS 10 Y 11. SESIONES 
Sesión 
2 





3 TEMAS 10 Y 11. SESIONES 
Actividad 4. Necesidades en el Campus Mundet (primera parte) 
 
 
TEMAS 10 Y 11. SESIONES 
FICHA DE TRABAJO 1 
Estudias o trabajas en el Campus Mundet? 
¿Desde Cuándo? 
Si pudieras cambiar algo del Campus 
Mundet, de las Facultades, de la tipòloga 




Actividad 4. Necesidades en el Campus Mundet (primera parte) 
 
 
TEMAS 10 Y 11. SESIONES 
Sesión 
3 
Actividad 4. Necesidades en el Campus Mundet (segunda parte) 
 
 




Actividad 4. Necesidades en el Campus Mundet (tercera parte) 
 
 
TEMAS 10 Y 11. SESIONES 
•¿ 
FICHA 2 DE TRABAJO 
A partir de la puesta en común que hicimos en la pasada sesión, del artículo y de los 
conceptos que hemos trabajado durante las sesiones. Seleccionad una de las 
necesidades que surgieron y establecer:  
LA FINALIDAD 
LOS OBJETIVOS 
LOS MIEMBROS DE LA INVESTIGACIÓN 
Posteriormente, en la puesta en común, reflexionaremos sobre estos aspectos y sobre 








TEMAS 10 Y 11. SESIONES 
Sesión 
5 
¿Qué conoces sobre las metodologías orientadas al cambio? 
Respuesta, mes de noviembre:                                                    Respuesta, mes de diciembre:: 
¿Cómo explicarías la Investigación-Acción Participativa? ¿Cuáles serían sus 
elementos clave? ¿Y sus fases?  
Respuesta, mes de noviembre: 
Respuesta, mes de diciembre: 
¿Conoces alguna IAP?  
Respuesta, mes de noviembre:  
Si, ¿cuál o cuáles?_____________  
No 
Respuesta, mes de diciembre: 
 Si, ¿cuál o cuáles?_____________ No  
¿Qué pueden aportar las metodologías orientadas al cambio a la Educación Social?  
Respuesta, mes de noviembre:                                                     Respuesta, mes de diciembre: 
Enumera los aprendizajes más significativos de este bloque y explica brevemente: 
¿Por qué los has escogido? ¿Qué te han aportado? 
BLOQUE III. EVALUACIÓN 
Relacionando tus respuestas con este segundo bloque de la materia, valora los siguientes 
aspectos: 
SIEMPRE A VECES CASI NUNCA 
Muestro interés al realizar mis tareas 
Planifico y realizo mis tareas con anticipación 
Presento mis tareas a tiempo 
Me esfuerzo por superar mis errores 
Participo activamente en las clases 
Me preparo y leo antes de entrar en clase 
Consulto frecuentemente mis dudas al profesor/a 
Reviso y estudio el tema de la clase anterior  
:  
Valora de 1 (Nada satisfecho/a) a 4 (Muy satisfecha) tu nivel de satisfacción con los aprendizajes 
de este bloque 
Valora qué relación hay entre los aprendizajes adquiridos y tu implicación en este bloque de 
contenidos 
BLOQUE III. EVALUACIÓN 
Quién Cuándo  
Qué Cómo  
BLOQUE III. EVALUACIÓN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (algún equipo) 
 
EXAMEN (siempre hay una pregunta que hace 
referencia a este bloque) 
 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN  
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